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接相互作用網Jについての先駆的な単行本の編集を行った (Ohgushi，T.， Craig， T.
and Price， P. W. 2006. Ecological Communities: Plant Mediation in Indirect 
























に組み込んだ新たな「間接相互作用線jの考え方を提唱した (AnnualReview of 





に、間接相互作用網の概念を普及させるために、 fEcologicalCommunities: Plant 




ー質量分析計を用いた o その結果、(め-2-hexena1， (l) -3-hexeno1， 
benza1dehyde， (l) -3-hexeny 1 acetate， cis-ocimene， sa1 icy 1a1dehyde， (θ-
s -ocimene， 1ina1oo1， (の-dimethy1nonatriene (DMNT) ， a11o-ocimene; 
(E)一2，6-dimethy 1-1， 3， 5， 7-octatetraene， (瓦 E)-α-farneseneが検出さ
れ、その中で幼虫食害株に特異的に増加する成分として、 cis-ocimene，
sa1 icy 1a1dehyde， (め-s -ocimene， 1ina1ool， (E) -dimethy 1nonatriene 
























































































平成 15年度 13，700，000 4，110，000 17，810，000 
平成 16年度 8，300，000 2，490，000 10，790，000 
平成 17年度 8，300，000 2，490，000 10，790，000 
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